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V urbánnom bloku sa dnes nachádza 
budova supermarketu a úradu, ostatná 
plocha je autobusové nádražie.
Blok má tvoriť hranu do každej ulice. Blok zahusťujem smerom do vnútra a 
tvorím tak intímnejšie vernejne prístup-
né dvory.
Blok sa dvíha smerom k centru a naopak 
klesá v miesach , ktoré su v kontakte so 
zástavbou rodinných domov.
Knižnicu delím na menšie domky, ktoré 
reflektujú svoje vnútro.
Ta-dááá!Stávajúce budovy na riešenom území nie 
sú fyzicky ani morálne zastaralé, preto 
ich začleňujem do návrhu.
Novú knižnicu umiestňujem do tretieho 
rohu bloku ako ich protipól.
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Témou diplomovej práce je hľadanie slabých miest mestskej štruktúry Kutnej Hory. Pre svoju prácu som vybrala územie 
autobusového nádražia, ktoré bude v najbližšej dobre presunuté a stávajúca plocha ostane prázdna. Keďže je táto parcela vo 
vlstníctve mesta, je v blízkosti centra a dobre dostupná z okolitých sídlisk, otvára sa tu ideálne miesto pre doplnenie mestskej 
štruktúry a infraštruktúry. Z tejto časti mesta vytváram jeho  plnohodnotnú súčasť a to s dôležitsťou, aká mu vzhľadom k jeho 
polohe prináleží. Na mieste navrhujem priestupný blok s rozmanitými vnútornými priestormi a verejne prístupnými dvormi. 
Ťažiskom územia je budova mestskej knižnice. Bohatosť funkcií odpovedajúcich hustej mestskej štruktúre dopĺňa telocvičňa, 
pavlačový bytový dom a radové domy. Blok počíta so stávajúcimi budovami supermarketu a úradu, rešpektuje ich fungovanie 
a zároveň ich začleňuje do novovzniknutého organizmu.
Predstavujem si maminku, ktorá si ide prečítať knižku do knižnice a 
zároveň dovidí na svoje deti hrajúce sa na dvore, ocka, ktorý spraví 
víkendový nákup a pridá sa ku kamarátom na basketbal do telocvične, 
zatiaľ čo starí rodičia odpočívajú hneď za rohom na svojej záhradke, 
či pavlači a pritom je celá rodina pohromade, len na mihnutie oka 
vzdialení od seba.
STÁVAJÚCI STAV NAVRHOVANÝ STAV
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Budovu knižnice delím do niekoľkých hmôt, ktoré reflektujú svo-
ju náplň. Reprezentujú detské oddelenie, oddelnie pre dospelých a 
administratívnu časť. Prepája ich hala služieb.
Jednotlive hmoty sú osvetlované zo strechy, či už svletlíkom alebo 
dierou v dome. Každá z týchto častí má svoj atribút. U detí sú 
to výškovo nadelené pódiá doplnené pre pobyt a pohyb, ktoré 
poskytujú zašivárne medzi knižkami. V oddelení pre dospelých 
je to prevýšený pristor v strede domu, okolo ktorého sú študijné 
miesta. Kancelárske priestory majú vlastné vonkajšie átrium pre 
príjemné pauzy v súkromí.
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Dom volím pavlačový. Pavlač je na severnej strane domu do dvora, 
čím do neho vnáša ďalší ruch.
Dôležitým prvkom domu je voľný parter, kde sa parkuje a sú tu 
umiestnené zamykacie boxy na kola a náradie.
BYTOVÝ DOM V ULICI KPT. VOSKY
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Domy sa otáčajú svojou severnou fasádou do ulice a južnou do 
záhrady. 
V parteri smerom do ulice robím dieru v dome pre zaparkovanie 
auta, čím rytmizujem ulicu. To isté opakujem aj v poslednom
podlaží, čím dostávam do izby viac východného svetla.
Tieto radové domy majú presne opačnú orientáciu, teda južnou 
fasádou sa otáčajú do ulice a severnou do záhrady. Preto majú 
predzáhradu, ktorá sa zarezáva do domu ako krytá terasa. Takto 
prinášajú do ulice drobnejšie merítko.
RADOVÝ DOM V ULICI WALDHAUSEROVA RADOVÝ DOM V ULICI ZA KNIHOVNOU
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Telocvičňa má utilitárnu formu a otvára sa celou bočnou stenou do 
dvora. Zázemím a šatňami sa otáča do parkoviska za supermarke-
tom. Posilňovňa a malá sála v druhom podlaží sú osvetlené zhora.
Zázemie s toaletami slúži aj pre dvor s ihriskom.
TELOCVIČŇA
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